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Resumen 
En este articulo " La diabetes en la escuela"se tratan algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre la diabetes 
dentro del ámbito escolar; Para ello, y tras un detallado análisis en el que se consideran diversas fuentes de información se explica 
lo qué es la diabetes y cómo se debe enfocar esta problemática en la escuela teniendo en cuenta la gran importancia de la 
actuación docente con respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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Abstract 
This article " Diabetes in the School" deals with some of the most important aspects to take into account regarding diabetes within 
the school environment. With this purpose, a detailed analysis and different sources of information are considered to explain the 
meaning of diabetes, and the best way to approach this problem in the school; Considering in the first place the importance of the 
teaching performance concerning special education needs students 
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INTRODUCCIÓN 
En este articulo se tratan algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre la dia- betes dentro del 
ámbito escolar; Para ello, y tras un detallado análisis en el que se consideran di- versas fuentes de información se explica 
lo qué es la diabetes y cómo se debe enfocar esta prob- lemática en la escuela teniendo en cuenta la gran importancia de 
la actuación docente con respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo .  
En la actualidad la diabetes es una enfermedad que ha registrado un notable aumento en nuestra so- ciedad y se prevé 
un acrecentamiento de la misma en años venideros, que afecta a un alto porcenta- je de niños en edad escolar.  
Según datos recogidos por la Organización mundial de la salud (OMS) en todo el mundo, el nú- mero de lactantes y 
niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. 
Sólo en la Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el 
mismo período.  
En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos 
y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%. Si se 
mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 
2025. 
Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infan cia la adolescencia y la 
edad adulta.  
Los datos mostrados por la OMS advierten un alto indice de posibilidades de que a lo largo de nuestra vida profesional 
podamos tener en clase algún niño con diabetes, por este motivo los profe- sores y educadores debemos conocer y estar 
al día de todos los aspectos relacionados con esta en- fermedad para facilitar la integración escolar y social del niño con 
diabetes en un ambiente de se- guridad.  
A través de los padres, y del propio alumno (según la edad), podemos y debemos aprender las pau- tas a seguir en cada 
caso, ya que se ha de tener en cuenta las condiciones personales del alumno.  
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EL  PAPEL DE LA ESCUELA 
El papel de la escuela para la integración del niño o adolescente con diabetes es decisivo, potenciando situaciones de 
convivencia no discriminatorias,  fomentando hábitos de autonomía, y posibilitando la adquisición aptitudes que ayuden al 
desarrollo del chico en todas sus potencialidades; Además para que en el contexto escolar se responda a las necesidades 
educativas de estos chicos se debe potenciar especialmente en las clases la educación para la salud y la educación en 
valores 
QUÉ DEBE SABER EL MAESTRO Y CÓMO DEBE ACTUAR? 
Para el niño con diabetes es muy importante cómo manejan sus maestros o profesores la situación en clase, lo 
receptivos que son ante esta situación, cómo la transmiten al resto de compañeros y cómo se adapta el centro escolar a 
sus necesidades.  
Es elemental que el profesorado dispongamos de información suficiente  y adecuada sobre la diabetes que nos permita 
afrontar cualquier eventualidad con objetividad y considerándolo como algo natural. La formación en los aspectos básicos 
y fundamentales de la diabetes nos va a permitir al profesorado planificar con más libertad las actividades escolares y 
prever las posibles complicaciones que puedan surgir  al niño con diabetes e incluso nos facilitará el  manejo de  aspectos 
emocionales (sobreprotección, auto-concepto, habilidades sociales, etc.) que potenciarán el crecimiento global del niño. 
Algunos de los conocimientos mínimos necesarios sobre la  diabetes que  debe saber el maestro son: 
 Qué significa el azúcar alto (tiene que conocer que puede ir muchas veces a orinar).  
 Estar atento a los síntomas de bajo y alto nivel de azúcar en sangre. 
 Permitir que se alimente durante la clase si su nivel de glucosa en sangre está bajo.  
 Permitir que el niño con diabetes lleve su equipo para analizar el azúcar y aplicar la insulina en la escuela, si su 
médico se lo ha recomendado. 
EL  NIÑO CON DIABETES EN LA ESCUELA: 
El  niño con diabetes es un alumno más, que debe seguir las mismas actividades escolares que sus compañeros, tanto 
intelectuales, como deportivas o lúdicas; su enfermedad no lo impide, sólo es preciso adaptar y planificar las actividades 
que se programan desde la escuela tanto en horario escolar como extra-escolar ( visitas, excursiones…)  e informar a los 
padres con suficiente antelación de la actividad que se va a realizar para que vaya provisto de medicación, comida etc.  
El miedo a lo nuevo, a lo desconocido, es lo que dificulta frecuentemente el acercamiento de los compañeros al niño 
con diabetes, por eso el mejor modo de combatirlo es dándolo a conocer y aproximando al resto de compañeros a esa 
realidad que hasta el momento desconocían procurando exponerlo de forma natural. Un buen procedimiento, en estos 
casos  , es planificar una adecuada presentación en clase para ayudar a los compañeros a aceptar y ayudar al niño.  
Cuando hay un alumno con diabetes en clase es aconsejable que el profesor de una explicación previa sobre qué es la 
diabetes y por qué su compañero debe inyectarse varias veces al día insulina, para que sus compañeros conozcan en qué 
consiste la enfermedad, qué cuidados requiere y cuál es su tratamiento, de manera que se fomente en el grupo un 
sentimiento solidario de ayuda hacia su compañero. 
DIABETES, EJERCICIO Y DEPORTE: 
Para los jóvenes con diabetes, la clase de Educación Física es tan recomendable como para todos los demás alumnos, 
por lo tanto pueden realizar ejercicio con sus compañeros, salvo que en algún caso haya una prescripción  en contra.  
En contra de lo que generalmente se piensa, la diabetes no sirve como excusa para no realizar actividades físicas, ya 
que por el contrario supone una herramienta que mejora la calidad de vida de las  personas con diabetes.  Para mantener 
un nivel mínimo de salud, es conveniente hacer ejercicio, al menos, durante treinta minutos y cuatro veces por semana, 
aunque lo más aconsejable sería hacer ejercicio todos los días. Generalmente el mejor momento para dar las clases 
deportivas es la primera o segunda hora del día, o la primera hora después de comer, con el fin de minimizar el riesgo de 
hipoglucemias. Si el horario es otro, es aconsejable que el alumno coma algo antes del ejercicio. Si existen síntomas de 
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hipoglucemia no podrá practicar ejercicio, ya que se agravaría su situación. Debe ingerir algún alimento e iniciar la 
actividad física sólo cuando se encuentre repuesto. 
La práctica de deporte es muy positiva para controlar algunos aspectos relacionados con la diabetes: 
 Ayuda a disminuir los niveles de glucemia en sangre durante y después de la realización del mismo. 
 Mantiene un peso saludable. 
 Facilita el trabajo de la insulina, haciéndola mas efectiva. 
 Fortalece la actividad cardiaca. 
 Disminuye los valores de colesterol y triglicéridos en sangre. 
 Mejora el estado físico y la autoestima. 
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